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HO\, ARD 1VERSITY 
BOA D OF TRU .;TREE 
JonN E . S 'IWVRNE, LLB:--= -= _-Prt<.ffde,il tJf t1ie Board 
Moaa~.u W. ]01.1 N'SO. ·, • T. (.,, D.D . ••••••• .Pruihnl .of t1u, U11.iver.fil:, 
EIDIB'n J., Scorr, A.. ., .D. __________ • ..Stc-rMa~,Trtfl;Stll'fT 
irun · Eunms 1932 
SARA W. B11QW'N, S.B.., M. D. ___________ N r:ul Yor , .Y, 
· J.1ceg, 0. J:),u .M;, M:.D·--~------· .. Was1Ji11g11m, D.C. 
· !()]Jill'.C'At ,; • Jo;i;rn:sos,, S.T.M., D.D. ______ Wa,1hi11gJ0<n~ D.C. 
Ts~MAS JESSI& JONES, A.M., Ph.D... •• ~-- ---~ cw York, N ,Y_, 
Je,ssx E.. fo1m.ANI}, D.D. _____________ w York, N.Y. 
P.b"'l'E.R ' l,ll:!IUAI.L riUMA'\" ' A.B •• !I.D. - --~- . ffll y,,,k, N.Y~ 
JA'-1~ C. N;.~,, LL. • ---- ---------N(l-s-hville, Tl!'1111, 
• ·IMtCIJS, '. WIWA'U.AND, A.M., M.D,. LLD . ._ __ Nn:ot&.rt, R.:I, 
T):ut , PIRES 1933 
Lotits:! C. B~u;; .B.,, D.D.S~---------Nl:'U/ Yo.-, .Y. 
W, ]tl511N Cllltffil, LLB____ ~-~--.Hatr~rup, P(I', 
G.:ogc;& W. Q.11.w tv11111, LL.Jl ____ ______ r . llar,•eu, Co11n. 
Ro.u,i;; Ull!IaGJJ ---~---------------...80.stim, ass. 
Jimlf R. H11. WR]?.$, A, 1 _________________ wruhi11glOH-, D.C. 
UI.nt.l!$ G. B. Plffl!Q!, Pb I).., 'LLD.----. ~WMliingliln, D.C, 
Tllm!O~RH RooHm..'1', A.M. -------~---- cw York, N.Y. 
J[o H. SomtIJ11iu•u1, LL.I!. ---------------.-.Bosto11, Mus. 
Tone EXPlRES 1934 
]Aooe Bl11.]lWl'P, Ph.B. l,L,D......,__ __ pJifladl'lJ,ki.ii, Po. 
-~GB WJI.LI.-.M C.()(IK, .M. --~-~----Wasl,i,rgt.o" D.C. w A'.t.Tffit G. CRUY1', M .n _ _____ - ---- C':ll York N .. Y. 
V.ICI'Ol! B, D~ -----~----------· _____ Wa.fhir.i9ton, D,C. 
Al!ltAJU ~, A. L, LL.D., li.D-·---•• .N«;11 l~ork, N.Y. 
~ Bu-si;i: ffl.t. HART, Ph.D., L ,· ., .Litt.D. ___ Ca,i~rldge, a.rs. 
GE>QRCIB Fos;m PuflOD'/, '! ., :L-L.D --------New Y~r.li, N.Y. 
C. H. POP:! --------·-~----,-------Wt.Uhi1iglo1~, .D.C. 
HONOF.AR.Y MEM!UIBS 
Jon:-1' 1\. ~ U..D._ -----·---·-CMeago. Willaiis 
Wu.su11 P. Tll11t~ttl:.I). LLD, ---------------Nm., Yark, N.Y, 
FRANC]$ J. Ou11:s;r;, D.D ... _________ - ____ wa:il,in,9la~ D.C. 
f!,'alr on ~-OU<iliio 
Ho~ RAY' 'LY , Ai:i WIUIUI, !..f.P., LL.D., Sc.D. 
eaetlll'Y of th~ U. . De;artmcnt of the Interior 
'Wai:hlngt:Oll, D.C. 
ACADE MIC PROCESSION 
Music 
A VA M AJllS STELLA 
Bv THE STltEAMS OP BABYLON 
&ieg 
Campiou 
Musical Arts Society 
!NVOC/1. TION 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Reverend William A. Shelton, D.D. 
Mt. Vemo11 Pface Methodist Church, 
Washington, D.C. 
The Reverend Anson Phelps Stokes, D.D., LL .D. 
MUSIC 
0 Goo, HaA• MY PRAYER 
Canon 0 £ Washington Oi.thOOral, 
Washington, D.C. 
C-rctchani,iof 
Musical Arts Society 
CONFERRING OF D EGREES 
AWARDING OF PRIZES 
"ALM/\. MATER" 
B ENEDICTION 
The Reverend J. L. S. Holloman, A.M. 
Second Baptist Church, 
WashingtOn, D.C. 
F.J" l,a,n,1ltl11 
C Q l\l Al g C E ~ E T l' R O <, R A M 
CHELOR 
Ourti, Gn1lwno Etli11U 
Il11cni.Lcm OF Scn,:N i;: rn ART 
.Da.11 'i"err_. 'Roid 
E TN ' r,&CTIH i;\L ' ls"fWN' EF.111 NG 
Jl,c-,bo•t ll:07 Orr 
BAc1mt.o1t OF 11rn1 KIN H'01'!'.I! 'Ii: • OhUC'S 
Gc)l<JJ'(, lhal11t 'n1Tor 
1'5~~ 1,lro f~1,lonGl Sc:.bools 
Se~ool of )\dlgl.cn 
TI.!'lCAF.T.OJC 011 Hl'lOI.OC.Y, Ctlm Lmde 
J-,i Jo Ii ~Llil~'hcam • orfo,-d f"r;,r,11: F,;!..-..r,I Stlt<II 
BAcuEI.QR OF TnEOI.OOY 
llAC .!':LOR OF 
Ja t1 R 
E.l\cCHE..w:B OF LA ws 
'l' 1m Davia AtklM. A. • J,oatl)I; '_ • Btrcli, H, ~.c, 
Jolm rt Audttwi! i•~~., :!li~" ~kt, A.B. 
T.,1,.,.11,._ Aoot:rwo Bc,,j.amin Rhoden c..,,.,,ml, A.B_ 
l!d .... rd Ale,,.oooo,r M. lloli11bia.n Cl>JIIOQ ].,,_...:l &mio:, /Lll_ 
• M,,,(-qn ·G,,i,i~ Mill, .i'LD-
---• - ol Juiie 6, J!IJ(). 
ud11 
~ Cato Phillip 
i Lffll!ffl St-llHIONI 
A1:,,.im11 Bertr.i.n;d lfo•r.ud 
l'.'1&,1 •• AIOJ<~•"" r ... WRflD"' 
l=p11, Qru,il,:.af "l'r.ai 
E~n l!i~n-.,ill,:, Willi_ 
NI 
_ m:1Dnm u1-na:.9_ug,Mm;1 
TIIIRTY•O - £ 
(tc,Uege o f)l:«~1,~tne 
DocroR OF M__F.l)JCI I! 
C!'.llr""- C1m11,- Aodr,,..~, 11, l~.-.io "Kin11: 1,,. Gi.......,, J\,ll, 
1111 .. l\1, Al't ' m11«11t, ,B, I.•u,,tt WllliMH G-u. ·o.S. 
n idia,,d \\liriam - f,:,.,,.., A.II. 
ll~l!III. Jo,11"<1 Balli11;11u. li,.D. Al,;1 lkrMn'I T-ful'f1'. /\ ,JI. 
Thom•. ~ Tihc,i,lnl'I' Illl'll'lllllh 1l.S. Charle, n-~r~rd .s. 
n,ark-.> W . Dl"l<)f, , Jr •• U.S. JoJU• AIIM,rt Henr. , 
~,.,, B.i;, 
·1l11i'. :n. 
~ Henry n_., . 11.D, of 
loo;leriok T •. , - ' mbeti.,,n, D.S. ell, Jr., B ,S. 
. _ . ;,...,.,. A,B, 
n,.,,le W 6tey Ro 
T.~••"'d r..1nvs.o:n Colem.111 Jo1111~11, U.S. 
T~ '','"°'1""" C<1n•~Ji111 ]'1'. 1 ™'Ji. .'II;. n,,,,1., Ltt . Jo • ,JI, 
\Vane11 Mn1uoe ll u1;,e CI . /UJ. 
Wini:>m ll•"jAJ111in ~•. JJ;.S. 
Jol111 ihrm .s. K,rtl,l'een If. Jollrl- i,i:f, A.B. 
A. A1'1:otrio l':'lffldot1 T..<111is I.QA n 
Jlv .. eint'h A ~ .. A.D. .S.. ti. ,\:11,,.,t Wnod r., D.S. "· Il.S. _ 
A"•lino E,rpeJo ~Cbr•"• ll. S. ;,°" h ;\, Tullli ' 
'~lh•K<JI:~ For!M!• f~C,,iir.-, Il.S. w ill1nm AllKIL1. , vn.riielil;, 1 ,. 
~ra~tk.,.. ~1~n1,ern W~'"°"' l'lstfl<.'h. Jr., A.O. 110,,,r, ;P. , 
er GI '"""· A,.D. lt. s. T.-ll c,,..,,1.tc,.., Wt11"ffll , B.S. 
\'.,r II lfil•Plll•id< ll l).ilict 
F...!ia:ar tti'lf!II f'nnol! 
'l'l,oma~ " i II, C<ihl> 
J. Bmiamio Ew•n 
1~~11 v.-i..·ey u.,,,1,:;113 
Tf;;arry TI,oodoff Ill.eon 
.,,,mr" 1Ta,1i"'!• Wili<m 
11 01· wu..,,. 
«:oU4~e of 'lJl~iltrrnoc;r 
PnARMAC:£UT'JC ·1, Cmu,u It' 
F"rol Id 
llOLTT)' •• 
lam~, &t'warcl Tur"'°'r 
Tl "'1>• Aleunll«r \Vill io.m 
T5~e <bra~uatt ~\vl.ston 
MAS'l'ER OP AR.Ts 
Jo\'fl ~UBI'. C,, ,,mm 1J,ic,:; 
A.n,, M""P" Co.1r..a.. 9-t◄ 
E,nzli•li 
,v~,i I"' Px1.11:u.. J()il,fi•ir- ttt:i.d!lfl 
S.'.B,, a, U i ... r,il,s, 192.> 
Pin"' Sn,L'l':'l'O:l/ .R lllUY-~b 01l:l' 
D .. H . •d l.lnnr..-~it:y, l'J.!IO 
~~,, Mo<1•:B Jl.iu~t P.dm:,,lion 
A,11., in Ed11.e:illG<1>, \l'ira:illi;, nioo Urilver• 
,.;1,., l'J27 
ST.l><'TICIN l.&'IUJ!14J: W<111iMll<~- E11irlilh 
A..ll .. lJmr.,nl Unl,·~ttil;,, J'IJO 
U-1J C~Y l'Alik.T. -,-Zco]DID' 
!l. , How!l•d U11,versity, J9:1'8 
n~ll'l!, 
TM V~1,1e or lh• RR""'-. $ir :e.,..;;. of Uo.nrp,, 
• · tS'OI "!Ill 1.6,S.O 
Tlflli:: 
The Dettl!>liml'l'lt G.f l"II lie Ed!K'l:tlo11 (QI' N 
_, in the t• Ali 
r~,: 
Heord~r ~ R~• 11!£d~"' 
Tli.:,iii: 
A Si, ii•!~! Jlm.~,<1• o! tbe 1l:•hlion 'bd"""'n 
lnll<m -t ,, .. ,1 SdiobotiG Suoces• 
'Tiu ,: 
1 11,o o 'I Ii I Pr~l)iU'1ttiw, ql' lhc E~g, 
1:i.r t.ilem!!i'1&aat7 Gwt Tc-.nchcr A!k,qw te 11> 
Tc.,ch l~11blic School 11 ' r 
TlruM: 
Sod L :s IR IE1 i1,1bc:lfu11 Fo"""'l Ver 
5'1.Lire 
Tltrsi,: 
'f!>t l':ff,:,<1s 1>f !.l.ocatrm Jtar, 011 CN.lo;it 
D11t\'ifpii110,nu 
Tlin,r.r: 
'll'be l!fl'~,. of ltllffilii,t~ Ra:r1 on Am~lld,1 
~fm•tm•11I, 
ASTER •OP ARTS 
ilichar,!. 11- HurtJOII ~r 'ow 'Vo8, N_ Y. 
Am,io Jil_ Tumba "1'""1nt1~ 11f lti,c:,;o, l lli,IIQi~ 
DOCTOR O · D'l.VI N l'n' 
c,,cm: OF L ws 
~D LmU'n!N ANTS 01' ll>lF • nt 
Offi rs' Reserve t.orps, rmy of the nited ta s 
•~Jliorrr 
:P•al mlm,.~I H'°"••• 
1li ti: A:tron llroWII 
E.r!e Ta1lbr C,.ni !!Ill 
f...,l'Of AnnDllrl t~r -
Atonz,;, -pf, ll:t\'t 
Rrl'>t• mt.rill T•.,.•=• t,;...,rt,. ,rt G!IQI! 11 
kkl\.,,r,l Hr11:tOJ1 l rvilll'I 
fa,,,..,. wm nil) Jnlll!'I< 
lblpb l'ln~1,1 }011,tt 
H~rr,,- ~Eiiil I.nndr;r.111 
IR"I" n<:l ~ I m Me<"..,i11ot1I 
\' al1er ~ n(lu,111('1 1l idley, 
'f ~-Sll't1~· Sh _ r,,J ~1 ·if1M1a 
Wi'llinm c,, ll• S~lu:. 
lltar/)l,:I Ho 11.:i Wh,'tk<l 
4'.e:rtl fh:at~:, of ~ llt,ibllttp 
S nd Lieutenan s. Offi r • Reserve · l"flS, nny of the ' nited Stnte.s 
The fol1owi11~, la:wing t'C>IDJllctcd too rr<-qL1illfl WflTk, !lut bi.-in~ under the ;1:ift of 
lwcn1y-one ~ m Ccrtificalc5 of Eli~i'bili()•, -'lfo:h will cntit! th: 1 to Commissions 
:Ill · Ol'l(I l.~·uti:liil.nts of hifal'll~•. O.R.C~ when they 11..-rive:) lhe af;c of twc□ty-'QIW. 
rl D ml\di• f.'11!~0 r, 
leM11 tl,11 I 
HONOR GRADU TE, R.O.'f.C. 
l\ e!Yin 01" Sewell 
LIST OF 'J'ER,'ES, FREEDMEN'!; HOSPITAL 
Tl1e folfo.w"nfl: tudent-s o{ t11c School of d:1d11e are Awa:rde<l 
111 m 1ip in m n's Hospital 
for the year 1931-32 
J.,..Ju '.!, IJ,nn:'I A,tt.amb.,.,.,,_ ,.,.,.,,;~, R W .L 
J' ntnA '""'"'..," C'orm1J1n, VH"'I C'it7, MiM, 
1".111n,I,, f..ee Cowa.11. K11 (),.Yillt. T 
Menill 'IT. Cu,rlio, ,Ch,iOR!l!O. 111. 
All"" Woa:'I• n,m,:1."- Jr.. _ie1\.n, ,u,... 
l"erf'°"'Q A11dl~ £1,J)<j~. So,11111r'(.., J>,'R:. 
l'..,rlfw.,,l>II N, tltttenUe Forhtl. J.,11 .. fo•. 1\1.\V_ l_ 
r.lt•rlt" nri, Gil..ati, Wa.,ni1,11;Wr>. D.C'. 
J..1, ~,: Will m t;.-,.,. Shar«n; l>•. 
C.loat l3<t••ronl fa:re>, Ki1111<1<1n, J"l'l•le!! 
•C<lr'I!• lluni,u:wn J .. Mti<U. Jr .• l'lnm'111ru, C,A. 
P.1er Dou;lu ]"""'"'"• Jllht!I- , G , 
i.11111011, D.C. 
PRIZES AW ARD ED 
The Prizes may be secured at the Office of the Secretary• Treasurer 
Immediately FoUowing these E xercises 
IN TII& SCUOOLOF R£LlGtON: 
To )Ir. Si.JU(!)' It. S=hh, Cl3.U of 1932, First l)<l~c:roy Scbol.\~P or $75.00, '°'" 
nQintainina the hithUt tc~,.., avcr:a.g"t. 
To Mr. Pr«itice TIIOaiu, Clua of 19J..l. S-d Pornttoy Scbola.rship or $SO.GO, foy-
nuln.uininr the tce0•wl hitchci.t tu1cral aYCn(IC'. 
To llr. Jolin Franc~ J.lon~, Cbn 0£ J9J3, Cr.ulu:i.te Sebobnhip of $100.00 for 
l!>Jl-n, 
·ro Mr. Ho-nrd Al)().t¢w D:ilky, Cb.u or 1933, Gudw.te Scl!to4rtliip or $100,00 tor 
1931.JZ. 
To Mr. Rayusond Jovu, C~t.s ot 193'4, Ood~ Soho,l,u.irlp o( $40.00, to, ac:dlcn« i.n 
6dtobrship. 
To ~r. )0$Cp,h P . llolrnn, Clnt of 1?31, Oodi·e: Sdiolilnhip of $40.00, foir excclJesxe 
!n .ebubt.iiip. 
To Min MIidred F.lio~h Grtmk-llf, Cb.M of 19J-4, Dodge Scholar,b:lp of $4&.00, for 
u«lk1Ke ill ~,~,p.. 
•ro Mr. Reriliald E, Jdfcnon, Cb• of l9JJ, Ooc.1$e Sebob.r&hip of $40,00, for u · 
«llencc in Khola.r&b.ii>,. 
To lira. Ma.ry Eli~tb l~idi:uJ,, Clan ot ISIJ-2, Firlt frixc o! $10.00, for the bc.n on:il 
1ll'III wrht.t:n lfoglish. 
To Mr. Pm11i« Tbot:n.u, Second Priie o! $S.OO, for the. but onJ and wrlttc1\ £n,fub, 
'l'o Mr, S!docy R . Smith, Fittt llcm7 C. )fa,.urd Ocb:i.ting ftlte of $1$,00, for but 
or111tioa ill C(mlC'.6l bdd A'pdl 1·7 , H)JI. 
To ltr, Jobo f', llo11roc. S«IOl:ld Bea,-7 C. M:1.111.;1,f'd Own1.i.nQ Pri,e of $ (0.00, for 
K'OOnd bctl o,ali111l ill CO)lln,t 11c:ld Ap,til 17, 1931. 
To Mr. Kc:nnc:tll P. B:1rJ1«, ThlrJ .l:fcnry €, M:i.yriar,1 l>d,,atina- Pritt o f $$.00, for 
third best OHticm in (OJltUt bdd o\prl,1 11. 19Jl, 
IN TH£ SCUOOI,OF LAW: 
To Mrt. 1'hd,:n.11 D. Nkiu. of WaPfoQ:tOCI, 0.C.., a COl>T of I.he Cycl,opcdlc- Law O ie-
doruu7, J i,~a by C.IJ11&b,,o aod Co~ilJ', law itubli1hcn of Chka,o, 10 t.h.11 mc11:1bcr 
of t~ 1racl1Util'IJ dau auainini: the b.i$:bbt- ccncnl 1l~c: for tbe (!Qtife thf CC<J'Uf 
,o,uk, 
To Mn. n1c:li.a o. Aeki.u-. of wa,hi~, o.c.. a Pri.w o! $2S.OO, fl1'(:Q by lbc 
Southccm Aid Socle11 of Vlre:in.i,, th.routt. ti.Mi lntcr-fratc:rni1y Cocu,ell, !Or c~JkD« 
iit tebola.rslli,11. 
To. Mr. Joseph Crc,cnk•f T~rlt. of Wdthj W. Va,, a topy o! to=c dUdca,a.i&hcd .-o,k 
Ol'I l!cdcr.a.1 P,-roccdurc, givw l,y ,\h. 1.-;va.n 0inc,, o( the All11f1'k4Q Law Book C,om~n, 
of Nc..t York, in tt- of hi• b.rothu, 1bc: face. llut:b Jooc,, to tha t ~r or t he, 
gr.tdua.tilll dllat lltt:ahliRJ the wcond llirh~t tC'll(tlll ave:ra,ae: tiw the entire t l:t.rtt-J"(V 
wurse. 
To Mr-. Cli:i.rkt Ai07Uo1 LaW'fC'litt. of J'..oo,: bl.and, New Yort, • eoll«tioo of boob 
(iv-el\ by Mt. J :uud C, Wale,.. Jr,, lil.wa.rial) of lbe Law School. 'lt1 bolllOr of lbe b.te 
WiUillm O. P. Waters, to l~ Mudcnt :r.ttainina the bicbef-1 fft,(I~ i.n the e:ami,ulion :ti 
l'"l>lie Udli1kt-,PoftCl' 1 Tr~ti"11e a.cl Smith ;i.nd Dowfifljfa Cate!$ on the Law of Publi1: 
Utilhiu, t voht~ 
To Mr. J OS('pls Cr<c:,uJca{ '.l'nvit, o( Wc-leb, W, Va •• * ('.()SIT of Smith and OO'wlinJ'• 
C1lj¢t on tbc: Law o! i'ubli<: lhili1k,, tlvw by ;\fr. J :unu C. W2tGi'a, J r., librarian of 
the l,o,w S<'hool, in hooiw of t~ J~c- WtlJian, D. P. Wiutt1, to tbct student atuiolua 
the~ bJrhe111 1radc: in the- c:xailUD.3.tiO\Jl ia Public U1ilti,c,. 
To Mr. Ch:IN" Alo1tiiu LAwtepc,c, of Lon&' h ,hnd, N.cw Yotk, Mooe Court Prbe o( 
$,S0,00, a:il'ffl by Vi«,.Dcan Clutlu IT. lfoU$lOl'I, 10 1h41 UJc:,nbtt o( the 1raJu;atin,a: 
c:-Jnu .attlliQ.i.~ t.be: hi.tbce~, i:Wc:t!ll 1,1,,•tt~c h, cout1 flt'Klice. 
Jtononblc: l.lc:nt.OD-Miu 'Tu.b)"ll1:1 A(Hfer<fOII, o! Sa.11 }'rand,c,o, C.lifomb. 
To )(r. Tbul'200d ~hirsh:r.ll, of &ltimon:-, Md., one Tolum.e or Walth oo Eo.ulty aDd. 
oin,e volume o( Onum.1.n on ~cgotbblc tn1t.tn1mw1t, 4tll ed., tfttn by Mr. WlllJ:i.nt l{. 
JIU-tit\ t(), lblt (IIC:fflbc1- of 1h,e iifll•YClr clap •t1!\Jt1h-- the- lligbC'llt nuu'lt jp l,e,i.11 
hibli.ograpft,y, 
To the (:by Club, tbc- }1rU•Y~r Compc:dtio11 Pri,c- of $SO.OO, &iven 1>1 Judie Nathan 
Carton to 1he tir-.t•yar b w club, «imp(lfltd of: 
Mr. William T. Alu:mder 
Mt. \Ylll4i,1 \Y. Brow-n 
Mr, Lortn.J)() ~(. He:nc.ltt80G 
) tr. Oli1'cr W, HUI 
Mr. WOOdJe.,-' £. Lawrence 
Mr, Juie:, R. MalUgJiullo 
Mr. Nd~ If. Nicbob 
Mr. Theus Smilh, Jr, 
l'N TUE COIJ-866 0 M:EDJCJ '.!'l: 
To l:lr. Codi M"~ ~ tb.e Il11m.u l'rbc ol $Ull).l)O, 11i.--m i,7 Or, :I,(. 0. DD"IH, 
'\ i:nil:IMI. Ji). ., lo IM 51:tod•nl =Lili tlUI\I{ Iii• l!.IJi-Jic,t ocoola,,h.1p dli•Llllll the ·tl:!tlroO f.,., .. Y'"''"' !11 Ille o.llq i, <>f M«!Mn,r. 
To Dr. I-ll C. W1>rmley."' Pr :z,o ol $10.00, •••11 bf Dr. H. A. JhltocJt,, Wul;' - tmi., 
D.C., t,o tbci ,nudenl ra,dkin ll<ia1iat ,., 111,g o- ln th., Col I~ ,i( .~ledicine, 
T <> Dr. f.l)',l.cinlli .i\. 0.1;\lli.11, 1he J.icl'>crm Janz• iu Sllrgo,:y, $10.00, ti,,.,. by Dr. 
l', U ¥1•oll Li<IM,r.nut0, l'tttila i111J, X. "i., i<> 'lfi,o &tw:lntl dlowl.,g 1hc, !OC' ~ praficiei>cy ,iJlJ 
cllil.i.:aI 1111!1••7. 
To Dr. }!:~ _ fl O. M':'m1,,-, , \J' jf' of t,r,c_elf'!, lfi'l'<tl Lt J?.r, •CIIM!? B. ~rvi';', C\I ~ 
land, l'.lb.io, 10 t&.e ttoomt <oW!!.lru Ille b11ili¢l.t ' \' ' flK<! '"' cili ltto du:nto;jf ., ,,. 1--·· To l)r, All,crt w. o .. ~,. ~ Prl, .. of $.U).Oa, iCLTOII 'by Dr, TlloD,f!US G, c ... ~ .Ai:dm,,..,, 
h,, 'llu, 1too,olt" sl';o,;;111g 11,i, l!:reo.teu. Pl'Olll u a.rt.II d~ ~ tbc IIH! ...,Iii ID. ifJ'nllOllq7, 
T-o Dr, Lo.well C. .,,..,.1~,1. " Prise ol $10.00, 111l'l'ffl l,,y Ur. 1'f •wll &. .R,,n, New 
nrio, N . .Y., lo lf:M>ot11tk11tffl_ ldJlll th f»ett repa:!l in [tboclilicc7-
To l.)r , hIDtt & Sbi~l;h, ll Prize o{ $10.()0, a:, :t11 1t1 l) r. _uh.,U E. Ro '•w ' <1~, 
• ,, 10 11io sttldm.t <•bi! illl,ur 11>c bi;;cf>e.U «,-a:ge in s <>f . 11< ' ry d i.._.~-. 
To Dr. Re.,.n 0, t.. , a. i-"r,.,. 11r $l0.oo, Bi'<= Ii.:, Oa::. At;suooa B'. l ' de114111, Wm, 
UU!llCn, 0 , ., t(I Iii;, lltwktit di;,i"g Ill he t orl: .alll} wrlt&.n:i 11,e ~I tile lt in pllhll• 
baltJb. 
n- aotl. mi!fl.ln.l dist 
• 0, Whit'b)-, Wuhl~n,, D.C., 1;ci 
•tit." !l>mrdio.1!1 . · l)radfoal "'4jB; ID 
/i,~ru,:,'.1 j · 
To Dr. Cecil Mnr~, •'B-1ilmer·~ I1~ 11.dc Dlall:oosi1."' gl 'oil :t;.y Dr. w,.,~ · Br...., 
on, Wadtingl111>, DI •i la 01e it nt .Ji~~ 1!1e i;lc:!UII !•l'<llic.iau,1 Ulil &Jiili:u,.., 
in t1u, p-r.,di~ oLmdlieul<!. 
To Dr. M I H . C11rlis,. tt Pri~ !,)f :$5.00 in, o.ld,, iii""" ·11y Dr. WIU~ C. lloNeHI, 
\'lo.i:t,l'!l,l.Q1), D .. C., la lbe •!IA<ttni do,nc Ibo II'"'"' lffl!UIJI of ooct.oa rk ,., DDl!COi'D!J:1, 
I, 11.•ni;;, 'OLLEGE OF DENTJSTRY: 
I. 
To Dr. RobHt ~ Ha1ni.._ the Rill,t_rt T. f.-m.,i, Dell I Socioi.y Pri11: ,!l'.f i2S,001 
lo lb• • t !ld.MiC ,•il>Jr lh" 1,i:J:l:t I 9dlo4HILC ..,..,~d. 
-To D , 11lomM Wilson 0,W.., !el! ]uli:n A . Qf tr ri1<: ,a,{_ 11 l"a.ir of &..1racli~ 
J'o;wc ..... "Ii<> lf>e slud ... t ' " Ibo 11: ..... 1 .. t ~Cltli(;y in lb• 6 f4 or oral ,l.lll'"''}'• 
Toll•. ""oo F,tfl"t•lclc Billie, .. p,;,s! nili.:ote• .cl,ahnlup ~r $1,320. IJIO .and 011c ~.n 
o p(let-11:,mu.11<: w ·~ 1 tl,;, l't,~l• !l "1!11 IJirmary m Jtll!ll'>ltll.. 
'To Dr. R.QI>~ -Otlt- W ilmu ii po • 'f'aduat<1 11<1:tobr~ill ~r $ 1,JW.OO 11nd o ~ 
pan~• w, wcdl o.t tl>e For~lh .IJ 1110.l Intimo:,, i I Bt...lilla 
• , ...., U.,1M1r.ta•1, LI f~ tb '-' l.h.c, a1iom.1I A ' il<1<1 .,r l:lr11Jr ,Cl~,lot, 
,olft:ml b)' the !!."•ti~ •~ lorl<•, to tlle tll<ftt 1.1,1J.de111s nc,ivl lt!o 
bi.i:b""t grade, Ille- f tiii,;lnull.<3', ~""""l•lr~, lilllf 111'1.t<'ria !!!CillCll, 
II liNlm. 1a, l!iut l'll d', St. Lo11i,, t ~ 
Cl1cm ttu, l'onullllb, 
'Mlli<IN., M..t ic.a Mr. 1 ocktt, N~pon ' c.,.... Vo. 
to M.r. JM c-n rd M,111..,i11e,,. ,if St. Lo•tb , Mo.., Pa,eql17 P c or 111<:mber~tl.' 111 
1h .. , \ meri cc.,f l:1.1[ou, Rei~•" Ii,)' A- 1c h:o.leSSO!r Antllli>o c:,..,..,,, !iQI' in _nh!ip [1 t h tDUrk in plui - Q, 
~ !'. Dlil:¾nll A,nl:tqr i&T iduro:,nJ. ltl Me,l.ol , 1[1Ytll li;r Lclm 
~rul Finl<, l11t., of New \'Ork Ci1;r, £..- i:M•~tiiµI aitlid d•l• rg,i n;itlon in 1olb.Kal, 
1N T3 6 COI.t.li(;.E Of LIii ' ,\L All T'S, 
T<t :i1r ... D .,, Fraaml.lln ]e4h sl"' S~bnd,i!I) of $100.00, , , ~1 die No.ti<>~I BCl!c• 
fit L r~ Jll:!~"'"e<: •Com~""• -~ a&l,i 'lll'l'-'"• U.C., tlorlj~li ! - lu1er•Jr,01~itl" C:,!;inlil) , 
·«> II!-, m3-n m the De~rt:m<,11 of C.bm~~ 111111 tMlinl ...t,., .IUil,n'lll'L~ •Lllx, lt11:bcs.l 
~nhip ""'!l'"'IJC d ti,., imuoo- ond M il ~ )'Gf • 
I H COLLEGI! 01" JU> L llO S,CfFJ'l, \&l'l: 
T<> . r. Dae '1n7 R<id, S gr i~ Art, tlie Alm:i. W. TIIOf!U_t Ptm: o! $10..011 i i, ii,old, 
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